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ABSTRAKT 
Tématem této diplomové práce je design podlahového mycího stroje pro sedící 
obsluhu. Práce se zabývá vlastním návrhem designu, který je založen na poznatcích 















The topic of this master’s thesis is design of ride-on scrubber-dryer. The thesis 
concerns own design, which is based on findings from the analysis of the current 
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Tématem mé diplomové práce je design podlahového mycího stroje. V současné 
době se na trhu vyskytuje velké množství zařízení, lišících se svým zaměřením, 
účelem, velikostí i provedením. Od jednoduchých vysavačů, přes jednokotoučové 
mycí stroje pro chodící obsluhu až po ty velké, s vlastními zdroji energie, vybavené 
sedákem a určené k čištění rozlehlých podlah.  Rozhodl jsem se, navrhnout design 
stroje, jehož celkové rozměry a parametry budou takové, aby bylo možné tento 
používat v supermarketech, malých a středních skladech nebo na univerzitách. 
Jednou z podmínek byla vybavenost zařízení sedadlem pro obsluhu. Dalšími, které 
jsem si stanovil, byly jednoduchá konstrukce, pohodlné ovládání a důraz na 
ergonomii pracoviště obsluhy. Vzhledem ke stanoveným parametrům bude 
bezprostřední kontakt člověka se strojem dlouhodobý a je proto nezbytné, aby 
navržené rozměry zařízení vyhověly po ergonomické stránce co možná nejširší 
skupině uživatelů. S tímto rozhodnutím koresponduje i výběr strojů, které jsou 
analyzovány v přehledu současného stavu poznání. 
Očekávám, že má práce bude přínosem také z důvodu využití moderních 
technologických postupů navržených pro proces výroby, použití moderních zdrojů 
pro pohon stroje a implementace novinek z oblasti informačních technologií. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
 
2.1 Designérská analýza 
V následující části je stručně popsán historický vývoj podlahových mycích strojů 
a na vybraných zástupcích těchto zařízení, které jsou aktuálně nabízené na trhu, také 
jejich design i použité materiály. Design se u jednotlivých modelů výrazně lišil, 
avšak použité materiály se často opakovaly. Prakticky na všech převládaly plasty, 
které byly použité na celkové kapotování a také na nádrže provozních kapalin. Další 
nejčastěji používaný materiál byl kov, železný i neželezný, ze kterého byly vyrobeny 
součástky převážně konstrukčního charakteru. 
 
 
2.1.1 Vývojová analýza 
První automatické mycí stroje se začaly spotřebitelům nabízet v polovině 50. let 
20. století. Vyvinuly se z poloautomatických elektrických mopů, které disponovaly 
jedním rotačním diskem. [1] Tyto stroje však na rozdíl od dnešních podlahových 
mycích strojů nedokázaly po jednom přejetí podlahu dokonale vyčistit a vysušit, ale 
i tak byly mnohem efektivnější než fyzicky namáhavé ruční čištění podlah pomocí 
mopu a kbelíku s vodou.  
 
 V 70. letech jsou již podlahové mycí stroje přijímány úklidovými firmami jako 
velice efektivní a poměrně levný způsob, jak čistit podlahy. V této době jsou už 
všechny stroje vybaveny vlastní nádrží s čistou vodou a saponátem, rotačními nebo 
válcovými kartáči a vysavačem, který odsává všechny nečistoty a špinavou vodu do 
odpadní nádrže. Tyto stroje se velice podobaly jednoduchým sekačkám na trávu bez 
vlastního pohonu. Základním principem čištění byla aplikace směsi vody se 
saponátem na znečištěnou podlahu pomocí několika trysek a následné uvolnění 
nečistot z ní díky sadě rotujících kartáčů. [2] 
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V následujících letech byl do strojů integrován vlastní pohon pojezdu. V první fázi 
jeho vývoje se jednalo o motory, které byly připojeny k domovním rozvodům 
elektrické energie. V té následující se součástí strojů staly vlastní baterie, díky 
kterým se odstranila nepraktičnost kabelové přípojky. Integrace těchto komponent do 
zařízení otevřela vývojářům nové možnosti a výrazně tak přispěla ke vzniku 
podlahových mycích strojů se sedící obsluhou. [2] 
 
 
Obr. 2-2 Stroj Rotowash ze 70. let [32] 
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2.1.2 IPC CT70 rider 
Prvním popisovaným zástupcem mycího stroje je typ od společnosti IPC, určený pro 
čištění převážně malých prostor, čemuž odpovídají i jeho celkové rozměry. Dlouhý 
je 1395 mm a široký 748 mm. [3] 
Na rozdíl od všech ostatních kompaktů v této rešerši je tento stroj ovládaný pomocí 
řídítek, což mělo na jeho design zásadní vliv. Řídítka jsou umístěna na rameni, které 
je ukotveno po levé straně do šasi stroje a klene se plynulým pravotočivým 
obloukem do středu nad kolena obsluhy. Masivní obloukové linie zeleného 
plastového dílu ramene jsou natolik výrazným prvkem, že dávají celku neobvyklou, 
leč charakteristickou tvář. K základně stroje je rameno připevněno pomocí kloubu 
a je možné ho odklopit, což právě obloukové linie jasně signalizují. 
Pro tvarování jsou použity dynamické linie a jasně viditelné hrany mezi plochami. 
Různých prolisů a hran je tu ale tolik, že stroj působí nesourodě a nečitelně.  
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2.1.3 B 90 R Classic Bp 
Tento model od firmy Kärcher opět spadá do kategorie menších strojů. Jeho délka je 
1450 mm a šířka 800 mm. Řídí se pomocí volantu a pedálů. [4]  Koncepce umístění 
volantu na středovém sloupku před sedadlem obsluhy je často používané, osvědčené 
řešení. Nepůsobí nikterak subtilně a přitom nepřekáží obsluze ve výhledu na čištěnou 
plochu. 
Na plastových dílech jsou použity opět dynamické linie a ostré přechody mezi 
jednotlivými plochami, ovšem není jich zde tolik, jako v předchozím případě. 
Všechny linie mají podobný tvar a průběh, takže stroji dávají jednotný výraz. 
Důležitým prvkem tohoto designu je i barevnost a to hlavně využití žlutého akcentu, 
pro zvýraznění jednak ovládacích prvků, ale také sounáležitost ke značce. 
 
  
Obr. 2-4 B 90 R Classic Bp [4] 
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2.1.4 Tennant T7 
Opět se jedná o menší stroj od společnosti Tennant. Jeho celková délka je 1520 mm 
a šířka 850 mm. Řídí se, podobně jako předchozí model, pomocí pedálů a volantu 
umístěném na středovém sloupku.[6] 
Jde o aktuální model společnosti, jeho vizuální styl se však od předešlé generace 
příliš nezměnil. Na všech dílech převažují horizontální a vertikální linie, které působí 
poněkud staticky. Na zadním zeleném plastovém dílu je umístěn zpevňující prolis, 
který pokračuje i na dalším zeleném dílu pod sedákem. Mezi oběma díly je ovšem 
výrazná mezera, která se směrem dolů zužuje. Tato nerovnoměrná mezera způsobuje, 
že linie prolisu na sebe opticky nenavazují. Podobný charakter má i tvarování kolem 
víčka nádrže, které je na dvou plastových dílech zadní a spodní části plynulé 
a navazující, třetí plastový díl pod sedákem ale toto tvarování naprosto ignoruje. 
Tyto detaily narušují jinak sjednocený design stroje. Prostřední díl se sedákem navíc 
budí dojem, jakoby na model ani nepatřil.  
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2.1.5 Tennant 7200 scrubber 
Model spadá do kategorie středně velkých podlahových mycích strojů se sedící 
obsluhou. Řídí se opět pomocí pedálů a volantu. [6]  
Tento na první pohled robustní vozík se používá hlavně ve skladech s velkou 
rozlohou nebo v obchodech s širokými uličkami, jako je například Bauhaus na 
Vídeňské ulici v Brně. Tomu odpovídá i konstrukce, vybavená masívním rámem 
podvozku a ochrannými bočními nárazníky.  
Obr. 2-6 Tennant 7200 scruubber 
Obr. 2-7 Ovládací prvky stroje 7200 scrubber 
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Jedná se o starší typ, u kterého pravděpodobně nebyl na design kladen takový důraz. 
V aktuální nabídce má výrobce už stroje novější generace. Na první pohled je vidět, 
že některé díly, jako například maják, jsou unifikované a pomocí nevzhledné konzole 
připevněné k plastovému krytu. Vzhled a tvarování takovýchto dílů nemají žádné 
společné rysy se vzhledem a tvarováním plastových dílů, které jsou jasnou 
dominantou celkového designu stroje. U nich převažují horizontální a vertikální 
linie. Všechny hrany jsou výrazně zaobleny. Celý stroj tedy působí staticky 
a mohutně. 
Řízení stroje se nikterak neliší od řízení menších modelů a je opět realizováno 
pomocí volantu a pedálů. Na palubní desce vedle volantu je umístěno několik 
kontrolních prvků, které informují obsluhu o množství provozních kapalin, aktuálním 
stavu baterie apod. a také tlačítko, kterým se zapíná nebo vypíná proces čištění. Páka 
po levé straně obsluhy slouží k spouštění vody se saponátem do mycích trysek. 
Na posledním obrázku můžeme vidět otevřený zadní poklop, který umožňuje přístup 
k nádržím s čistou i použitou vodou.  
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2.1.6 Nilfisk BR 652 Micro rider 
Menší podlahový mycí stroj určený do hypermarketů. Je 1360 mm dlouhý a 670 mm 
široký. Řízení tohoto typu pomocí volantu a pedálů zahrnuje i unikátní patentovaný 
koncept mycí hlavy, která se natáčí podle pohybu volantu spolu s přední částí stroje. 
Díky tomuto řešení je zařízení obratnější v úzkých uličkách a hlavně v rozích 
místností. [7] 
Design tohoto stroje je decentní až nevýrazný. Přední část s volantem a otočnou mycí 
hlavou je jasně oddělena od zbytku stroje. Na zadním tmavém krytu je několik 
horizontálních zpevňujících prolisů. U většiny dílů převažují horizontální a vertikální 
přímé linie. Světle šedý plastový díl, jehož obrys je naopak tvořen křivkami, dodává 
celkovému vzhledu na dynamice. I přes rozdílné tvarování jednotlivých dílů na sebe 
všechny linie plynule navazují a působí přirozeně a harmonicky. 
  
Obr. 2-9 Nilfisk BR 652 Micro rider [6] 
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2.1.7 Fimap Mxr 
V propagačních materiálech výrobce jasně zdůrazňuje, že celkové rozměry stroje 
jsou srovnatelné s rozměry největších strojů pro chodící obsluhu. Za srovnatelnou 
cenu tudíž nabízí obsluze vyšší komfort a užitnou hodnotu, protože by měl být 
pohodlnější a efektivnější. [5] 
Design tohoto stroje hodnotím velmi pozitivně. Tvarování není přehnaně 
Obr. 2-11 Fimap Mxr [5] 
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komplikované. Převažují čisté linie a plochy. Zadní část s nádržemi je zpevněna 
prolisem ve tvaru jednoduché křivky. Pod sedadlem je umístěný jasně viditelný 
nouzový vypínač. I barevné řešení je podle mého názoru velice povedené. Na 
sloupku s nestandardně tvarovaným volantem jsou umístěny páky, pomocí kterých se 
zvedá stěrka a čistící kartáč, pokud je potřeba se strojem pouze přejíždět. Informační 
display a všechna další ovládací tlačítka jsou umístěna přímo na volantu. To, že 
design stroje je velmi povedený potvrzuje i fakt, že tento model v roce 2013 získal 
prestižní hodnocení Red Dot Award v kategorii Product Design. [8] 
 
 
2.1.8 Shrnutí a zhodnocení poznatků z designerské analýzy  
Zpracováním kritické rešerše jsem zjistil základní znaky, které jsou typické pro 
podlahové mycí stroje. Všechny současné stroje popsané v analýze mají spoustu 
plastových dílů, které se významnou měrou podílejí na vzhledu stroje.  Dalším 
společným znakem je jednoduché ovládání. Většinou pomocí volantu, pedálů 
a několika ovládacími prvky čištění. U značek Kärcher, IPC a Nilfisk, které dbají na 
vzhled produktu, je vidět inspirace z oblasti automobilové produkce. Stroje těchto 
značek používají dynamické linie, kterými vyjadřují pohyb. 
U některých typů jsem v jejich designu zjistil určité nedostatky. U stroje od 
společnosti IPC je to příliš komplikované tvarování, které kazí celkový vzhled. 
Největší slabinou designu strojů značky Tennant je nesourodost jednotlivých dílů, 
jejichž linie na sebe nenavazují. Design strojů této značky působí také příliš staticky, 
kvůli převaze horizontálních a vertikálních linií.  
Na některých strojích mě naopak zaujaly prvky, které jejich design ovlivnily kladně. 
U značky IPC jsou velice dobře umístěné křivky na zadním zeleném plastovém dílu, 
které dávají uživateli najevo, jakým způsobem se díl odklápí. Barevné řešení stroje 
značky Kärcher využívá žlutý akcent u ovládacích prvků, což přispívá k intuitivní 
obsluze a zvyšuje uživatelský komfort. A v neposlední řadě u modelu Fimap Mxr 





2.2 Marketingová studie 
 
 
2.2.1 Podnikatelská strategie 
Na trhu existuje mnoho výrobců čistící techniky. Ve většině případů se jedná 
o nadnárodní korporace s výrobními linkami v několika různých zemích po celém 
světě. Můj design podlahového mycího stroje je tedy určen právě pro takovýto typ 
společnosti, jako je například Nilfisk. Analyzuji proto podnikatelskou strategii právě 
této společnosti. 
Nilfisk-Advance s.r.o. je jedna z největších společností s čistící technikou na trhu. 
Jedná se o firmu s dlouholetou tradicí. Byla založena roku 1906 a od svého začátku 
je zaměřena na čistící techniku. [6] Společnost v roce 2014 zaměstnávala 5 500 
zaměstnanců. Vlastní výrobní provozy v 10 zemích po celém světě. [7] 
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Společnost Nilfisk nabízí široký sortiment profesionálních vysavačů a podlahových 
čistících zařízení. V kategorii podlahových strojů nabízí například podlahové mycí 
stroje, zametací stroje, ale i leštící a tepovací stroje. [6] 
Čistý obrat společnosti za rok 2014 činil 918 milionů eur. Do dalšího vývoje ročně 
investuje prostředky v hodnotě kolem 3 % z celkového obratu společnosti. [7] 
Na rozdíl od většiny ostatních konkurentů Nilfisk nedbá tolik na estetickou stránku 
produktů, zato se však soustřeďuje na jejich funkčnost a zpracování. 
Společnost si předsevzala do roku 2018 zvětšit svůj podíl na celkovém trhu. Jejich 
strategií je zaměření se na třídu high-end produktů, kde se chce stát dokonce 
světovou jedničkou. Dalším dílčím cílem je upevnění pozice na trhu s produkty 




2.2.2 Konkurenční faktory 





Společnost Tennant je další nadnárodní společností zastoupenou v 66 různých 
zemích. Společnost o sobě prohlašuje, že je nejvlivnějším technologickým 
vynálezcem v oblasti čistění a úklidu.  
Společnost je zaměřena na nové technologie. Ve svých materiálech ale příliš 
nehovoří o celkovém designu produktů a po estetické stránce strojů je ve srovnání 
s konkurencí velmi podprůměrná. Vzhledem ani designem tedy její produkty 
nezaujmou. [9] Společnost se proto ve svých reklamách snaží propagovat své nové 
technologie. Ovšem ne vždy je v této propagaci úspěšná. Podle rozsudku zemského 
soudu ve Stuttgartu byla reklamní tvrzení o technologii ec-H2O klamavá. V tomto 
případě šlo o sdělení, že používání elektricky „aktivované“ vody může nahradit 




Dalším konkurentem je společnost Kärcher. Jde o nadnárodní společnost, která si 
zakládá na designu a marketingu. Díky tomu společnost uzavřela loňský rok 
s rekordními tržbami.  Společnost se zviditelňuje také podporou charitativních akcí 
a ochranou životního prostředí. Také spolupracuje na projektech za zachování 
architektonických památek, kde lze využít technologii a znalosti společnosti. Jak 
jsem již zmínil, společnost se intenzivně věnuje i designu svých produktů. Na první 
pohled je vidět rozdíl v estetické stránce produktů oproti konkurenci. O kvalitním 
designu jejich produktů svědčí i to, že parní čistič SC 1 získal v roce ocenění Red 




Společnost Fimap byla založena v roce 1988. Oproti předchozím společnostem 
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své úsilí v oblasti designu ještě více než společnost Kärcher. Na stránkách některých 
produktů je zveřejněné i video, ve kterém není zobrazeno jen používání produktu, ale 
i to, jak byl produkt navrhován, a že se dbalo na design a uživatelský komfort. To je 
zásadní rozdíl oproti předešlým společnostem. Důkazem kvalitního designu jejich 
produktů je i podlahový mycí stroj Mxr, který vyhrál Red Dot Award: Product 
Design 2013. [5] 
Důraz na design, inovace a kvalitní marketing jsou dle mého názoru důležité faktory, 
které firmě umožnily prorazit na trhu, kde již byly zavedené značky jako Nilfisk, 




2.2.3 Analýza a prognóza poptávky 
Největším trhem s podlahovými mycími stroji je trh ve Spojených státech 
amerických. Zde měla společnost Nilfisk v roce 2013 asi 9% na trhu. Zatímco 
například společnost Tennant zde má 13% podíl. Obě společnosti na tomto trhu 
vykazovaly růst. Společnost Nilfisk vykazuje dokonce dvakrát větší růst na tomto 
trhu, než je její celosvětový průměr. [11] Současná světová ekonomika podle 
Mezinárodního měnového fondu sice roste nejpomaleji od poslední globální finanční 
krize, ale přesto roste. [12] Proto se dá předpokládat, že bude růst i trh 
s podlahovými mycími stroji. 
 
 
2.2.4 Analýza a výběr cílových trhů 
Rozhodl jsem se navrhnout design podlahového mycího stroje, který bude spadat do 
kategorie těch menších. U takovýchto strojů velmi záleží na poměru mezi celkovými 
rozměry a výkonem a s tím související cenou. Malé rozměry a nízká hmotnost jsou 
důležité, aby stroj mohl být používán například v supermarketech s úzkými uličkami, 
nebo aby se dal převážet výtahem. Z toho také vyplývá, kdo budou koncoví 
zákazníci. Půjde například o supermarkety, sklady drobného materiálu nebo úklidové 
firmy, které uklízejí kanceláře a to i ve více patrových budovách. Pro supermarkety 
bude navíc důležitá jednak hlučnost, ale i estetická stránka stroje, jelikož se bude 
pohybovat na prodejnách i za plného provozu. Úklidové firmy se pak budou nejvíce 
zajímat o uživatelský komfort a efektivitu vybraného zařízení.  
 
 
2.2.5 Marketingová strategie 
Jelikož půjde o malý podlahový mycí stroj, mělo by jeho značení odpovídat 
rozměrům. Pro název se mohou použít například slova jako „Mini“ nebo „Micro“. 
Také popis a propagační materiály, by měly zdůraznit kompaktní rozměry stroje při 
zachování vysoké efektivity a uživatelského komfortu. 
Cena konkrétního stroje by se lišila v závislosti na vybavení toho kterého typu. Mezi 
nadstandardní výbavu můžou patřit například kartáče, výkonnější baterie, vestavěná 
nabíječka nebo různé odkládací přihrádky a držáky. I tak by cena neměla výrazněji 
převyšovat cenu konkurenčních produktů, která se pohybuje od 220 000 Kč do 
450 000 Kč. [13] 
Distribuce stroje by byla zprostředkována přímo přes dceřiné společnosti 
v jednotlivých zemích. Takto postupuje například společnost Nilfisk. [6] V konkrétní 
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zemi by se pak podle velikosti trhu mohl otevřít odpovídající počet prodejen. Prodej 
by se také mohl uskutečnit přes internetové stránky, kdy by byl stroj doručen přímo 
zákazníkovi. Další možností v zemích, kde nebude založena dceřiná společnost, je 
prodej přes lokálního distributora. V České republice působí jako lokální distributor 
zahraničních značek například společnost KRÄNZLE [13] 
Prodej by měl být určitě podpořen prezentací stroje na veletrzích, propagačními videi 
a letáky. Další možností, jak zaujmout zákazníky, je v rámci předváděcích akcí 
zdarma umýt podlahu například ve vybrané základní škole, skladu, prodejně nebo 
v historické budově. Takovéto akce by kladně přispěly k celkovému vnímání firmy 
a zároveň by sloužily jako ukázka produktů pro širší veřejnost. 
 
 
2.2.6 SWOT analýza 
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2.3 Technická analýza 
 
 
2.3.1 Členění podlahového mycího stroje 
Každý podlahový mycí stroj může mít jiné komponenty a jinou konstrukci, přesto se 
výrobci ve většině případů drží osvědčeného schématu členění základních prvků. 
Toto schéma je popsáno v následující části. Jako vzorový stroj je použit podlahový 
mycí stroj s označenímSC3000 od společnosti Nilfisk –Advance. 
Základem podlahového mycího stroje je podvozek, na který se upevňují ostatní části. 
U podlahových mycích strojů jsou standardní tři kola, jedno vpředu a dvě vzadu. 
Poháněné je ve většině případů přední kolo. Elektropohon je přímo součástí náboje 
kola. Pod nosným rámem mezi předními a zadními koly jsou umístěny čistící 
kartáče. Ty mohou být buď diskové, nebo cylindrické. Za zadními koly je umístěna 
stěrka, jenž stírá použitý roztok s nečistotami a tento je následně odsáván do sběrné 
nádoby. Nad stěrkou a zadními koly jsou umístěny nádrže a posed pro obsluhu. 
Horní nádrž je sběrná. Spodní je určena pro čistící roztok. Tvarování nádrže na 
roztok umožňuje umístění elektroniky a baterií. Přístup ke spodní nádrži, elektronice 
Obr. 2-13 Hlavní části stroje SC3000 [34] 
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a bateriím je umožněn odklopením horní sběrné nádrže. V přední části jsou umístěny 
pedály a sloupek s volantem a dalšími ovládacími prvky. [14] 
 
 
2.3.2 Technické parametry 
V následujících odstavcích jsem popsal technické parametry dvou strojů typu 
Advenger od společnosti Advance. Konkrétně se jedná o model X2805C 
s cylindrickými kartáči a o model X3405D s diskovými kartáči. Třída Advenger 
spadá velikostí a výkonem do kategorie, která je vhodná pro využití například 




Oba stroje jsou vybaveny elektromotorem o výkonu 780W. Tento motor je umístěn 
přímo na náboji předního kola. Krouticí moment se tak přenáší přímo na kolo bez 
nutnosti dalšího mechanického převodového stupně. Maximální transportní rychlost 
je 6,3 km/h. Maximální rychlost při použití mycí soustavy je 4,8 km/h. [16] 
 
 
Kartáče, motory kartáčů 
Model, který používá  cylindrické kartáče, má šířku mycí stopy 711,2 mm. Model 
vybavený kartáči diskovými má šířku mycí stopy 784,4 mm. Maximální plocha, 
kterou stroj dokáže za hodinu umýt, je u modelu s cylindrickými kartáči 3 663 m2 
a u modelu s diskovými kartáči 4 448 m2. 
Modely s cylindrickými kartáči jsou vybaveny dvěma motory o výkonu 373 W 
s maximálním přítlakem až 45 kg. Modely s diskovými kartáči jsou vybaveny dvěma 




Odsávání vody ze stěrky je zajištěno sací turbínou o výkonu 560W, která je umístěna 




Jako zdroj energie jsou využity čtyři akumulátorové baterie o napětí 6V. Baterie jsou 




U všech modelů třídy Advenger je velikost nádrže na roztok 110 l a velikost nádrže 
na znečištěnou vodu 106 l [16] 
 
 
Rozměry a hmotnost 
Stroje Advenger jsou 152 cm dlouhé, 70 cm široké a 131 cm vysoké. Šířka stěrky se 
pohybuje od 83 cm do 105 cm. Otočný rádius je u modelu s cylindrickými kartáči 
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Hmotnost je u obou modelů stejná. Bez baterií a s prázdnou nádrží váží stroj 244 kg. 
S baterií a plnou nádrží na roztok je hmotnost stroje 658 kg. [16] 
Rozměry a hmotnost konkurenčních strojů s podobnou kapacitou nádrží jsou velmi 
podobné. Například podlahový mycí stroj s označením T7 od společnosti Tennant je 
152 cm dlouhý, 127 cm vysoký a šířka stěrky se pohybuje od 85 do 100 cm. Jeho 




2.3.3 Použité materiály 
Vzhledem k nenáročnému prostření, do kterého jsou mycí stroje určeny, lze na jejich 
výrobu použít běžné konstrukční materiály. Jako materiál pro výrobu podvozku lze 
použít ocel s následnou antikorozní ochranou. Pro výrobu jednodušších dílců 
opláštění je vhodné zvolit plasty, které získají svůj konečný tvar technologií 
vstřikování do ocelových forem. Pro komplikovanější plastové díly, jako jsou 
například nádrže provozních kapalin, se využívá technologie rotačního tváření plastů. 
Obvykle používaným plastem je polyetylen.  
 
 
2.3.4 Nové dostupné technologie 
 
Baterie HE3DA 
Společnost HE3DA pracuje na vývoji nových baterií s univerzálním využitím. Tyto 
baterie jsou založeny na technologii 3D akumulátorů. Hlavními rozdíly oproti 
standardním lithium-iontovým bateriím je její specifické prostorové uspořádání 
a tloušťka elektrod. Standardní lithium-iontové baterie využívají skládaný dlouhý 
tenký plát fólie s naneseným aktivním materiálem, oproti tomu 3D baterie využívají 
průmyslově lisované elektrody, jejichž tloušťka tak může být až stonásobně vyšší. 
Kromě zvýšení kapacity baterie je tak dosaženo i menších výrobních nákladů. 
Nezanedbatelným parametrem je i snížení její hmotnosti. 
Společnost deklaruje možnost využití této technologie i pro autobaterie nebo přímo 
baterie pro elektromobily. Tyto baterie by měly mít měrnou kapacitu až 500 Wh/litr 
a 125 Wh/kg. Doba nabití by měla odpovídat 70% za 15 min a 90% za 30 min. [19] 
 
 
Rozšířená realita a head-up displej 
V automobilovém průmyslu se v posledních letech začaly využívat tzv. head-up 
displeje, kdy jsou například informace o momentální rychlosti promítány přímo na 
přední sklo auta nebo na průhlednou desku umístěnou před řidičem. Řidič tak nemusí 
sklápět zrak na budíky umístěné za volantem. Společnost Continental pak tuto 
technologii vylepšila přidáním rozšířené reality. Takže například navigace řidičovi 
z jeho pohledu zvýrazní odbočovací pruh, který má zvolit. Nebo ukazuje bezpečnou 
vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. [20] 
U podlahových mycích strojů by takovýto displej mohl, kromě základních informací 
o stavu stroje, zobrazovat například ideální dráhu stroje, zvýraznit překážky ve 
stávající trajektorii stroje a jejich vzdálenost i tzv. hluchá místa. Podobně jako 
u automobilů by proto byly instalovány na vybraná místa i potřebné senzory. 
 
  




Tématem mé práce je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu, takže ergonomické 
řešení se bude týkat hlavně sedadla a vzdálenosti ovládacích prvků od něj. 
 
Sedadlo 
V ideálním případě je nejvhodnější stavitelná výška sedadla v rozsahu od 37cm do 
52cm. Minimální rozměry sedáku by měly být 35x35 cm, nejlépe 40x40 cm. Tvar 
sedáku vyhoví buď čtvercový, nebo lichoběžníkový, se zaoblenými hranami. Náklon 
sedáku by se měl pohybovat v rozmezí 0-5°směrem vzad. 
K ovládání podlahového mycího stroje se běžně používá volant a rychlostní pedál. 
Nezbytnou součástí sedadla je v tom případě křížová opěrka zad, která by zachytila 
posuv trupu dozadu při sešlápnutí pedálu. Bederní opěrka slouží k optimálnímu 
prohnutí páteře. Její šířka by neměla přesahovat šířku trupu, aby nebránila pohybu 
loktů. Doporučený úhel opěrky je přibližně 10° vzad. 
Pokud by byl stroj osazen loketními opěrkami, nejvhodnější šířka odpovídá 4-7 cm, 
výška nad sedákem kolem 23 cm a přední rozteč minimálně 45 cm. [21] 
Vzdálenost volantu od opěradla by měla být taková, aby se natažená ruka sedící 
obsluhy dotýkala volantu zápěstím. Zároveň by záda obsluhy v této pozici měla 
zůstat opřena o opěrku. [22] Toho lze docílit jednak polohovacím sedákem ale také 
naklápěcím sloupkem řízení, který si obsluha zafixuje v sama v jí vyhovující poloze.     
 
 
2.3.6 Shrnutí poznatků vyplývající z technické analýzy. 
Na základě poznatků z předchozí části lze definovat několik základních parametrů, 
které splňují stroje s obvyklou kapacitou nádrží kolem 110 l a které jsou určené 
například do supermarketů, univerzit kancelářských prostor a menších skladů. Délka 
takovýchto strojů je obvykle do 150 cm a šířka 70 cm. Šířka stěrky se pohybuje od 
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85 cm do 100 cm. Tyto stroje jsou osazeny několika elektromotory pro pohony 
pojezdu, čerpadel, kartáčů a sací turbíny. Zdrojem elektrické energie jsou baterie 
o celkovém napětí 24 V. 
 
  




























































3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
 
3.1 Analýza problému 
Podlahové mycí stroje se používají pro efektivní mytí ploch s velkou rozlohou. Pro 
prostory, na které je při jejich úklidu kladen větší důraz na rychlost a variabilitu, se 
v současnosti používají modely, jejichž standardní součástí vybavení je i posed pro 
obsluhu. Právě tento typ podlahových mycích strojů je předmětem mojí diplomové 
práce. Jako cílová prostředí jsem si zvolil supermarkety, společné kancelářské 
prostory, školy, muzea anebo sklady s regály na uskladnění drobného zboží či 
materiálu. Tomu musí odpovídat i kapacita nádrží a celkové rozměry navrhovaného 
stroje. 
Design a konstrukce těchto strojů vychází primárně z jejich funkce, kterou je čištění 
podlahových ploch. Jde o elektrická vozidla, která dokážou uvolnit a následně odsát 
nečistoty, umytou podlahu vysušit, to vše již po jednom přejetí čištěné plochy. 
Většina součástí, které tyto činnosti zajišťují, bývá logicky umístěna ve spodní části 
stroje. Nad nimi jsou umístěny nádrže na provozní kapaliny, tedy čistou, popřípadě 
o saponát obohacenou vodu a na vodu znečištěnou, vysátou po aplikaci z podlahy. 
Další nezbytnou komponentou jsou baterie, zajišťující nezbytnou energii jednak pro 
pohon vozíku ale i pro motory pohonů čerpadla, kartáčů a turbíny vysavače. 
A neposlední řadě je zde umístěn i sedadlo pro obsluhu. K ovládání stroje většinou 
slouží volant, ale existují i modely ovládané pomocí řídítek. Většina konstrukčních 
prvků vozíku je obvykle kryta plastovými díly, jejichž výhodou je nízká hmotnost 
a snadná údržba. 
Tyto stroje využívají firmy, které potřebují udržovat pořádek ve svých objektech 
s velkou rozlohou, například ve výrobních halách, nebo hypermarketech, ale také 
specializované úklidové firmy, které své služby nabízejí dalším zákazníkům. Z toho 
pramení i různé nároky na estetickou stránku stroje. Pohledová stránka designu je 
nejdůležitější hlavně pro ty firmy, u kterých je mycí stroj součástí jejich prezentace, 
tedy pro úklidové firmy a obchodní řetězce. Design je ale důležitý i pro výrobce 
mycích strojů. Může výrazně ovlivnit například uživatelský komfort nebo zaujmout 
potenciálního zákazníka, ale na druhou stranu také zkomplikovat a tím pádem 
i prodražit výrobu. Také je potřeba nový model mycího stroje odlišit od starého aby 
byl na trhu výrazný a nedocházelo k záměně s tím předešlým. 
 
 
3.2 Podstata a cíle diplomové práce 
Tématem mé diplomové práce je design podlahového mycího stroje se sedící 
obsluhou. Cílem mé diplomové práce je tedy navrhnout design podlahového mycího 
stroje se sedící obsluhou, vhodný do středních supermarketů a menších skladů. Tento 
design by pak měl splňovat několik dalších dílčích cílů. 
 
Dílčí cíle jsou definovány následujícími body:  
 
• Stroj by měl být přibližně 150 cm dlouhý a 70 cm široký. 
• Kapacita nádrží by se měla pohybovat kolem 110 l. 






































































































































• Design stroje by měl zvýšit uživatelský komfort. 
 
 
3.3 Charakteristika předpokládaného výsledku řešení diplomové 
práce 
Předpokládaným výsledkem řešení mé diplomové práce v kategoriích pro základní 
výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumu 
a vývoje [23] je:  






























































4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
 
4.1 Postup řešení 
Základní metodou, kterou jsem použil, bylo hledání tvarů a linií pomocí kresby. Při 
skicování jsem se snažil inspirovat různými koncepčními designy a to zejména 
z oblasti automobilového průmyslu. Například konceptem rodinného vozu, který 
můžete vidět na následujícím obrázku.  
Pro lepší pochopení funkcí jednotlivých dílů jsem si vytvořil blokový schematický 
model běžného mycího stroje ve 3D. Následně jsem se snažil měnit základní 
rozmístění jednotlivých komponent a přitom zachovat jejich rozměry nebo alespoň 
objemy a přitom se neodchýlit od ergonomických standardů.   
Obr. 4-2 Koncept automobilu [35] 



















































































































4.2 Variantní studie 
4.2.1 Varianta A 
Tato varianta vychází z klasického uspořádání. Obě nádrže jsou umístěny v zadní 
části za sedadlem obsluhy. Ovládání směru při pohybu je zajištěno jednak pomocí 
volantu umístěného na středovém sloupku a současně pedálem pro ovládání pohonu 
kola. Další ovládací prvky jsou situovány přímo na volant vozíku. Sedadlo je 
připevněno k nastavitelné konzole. 
V tvarování krytů konstrukčních prvků převažují přímé linie. Statičnost narušují 
hlavně mírně prohnuté plochy, na přední a zadní straně stroje. Většina hmoty je 
umístěna ve střední a zadní části stroje. 
Nevýhodou této varianty je, že nepřináší žádnou novou myšlenku nebo koncept do 


































































4.2.2 Varianta B 
Tato varianta se vyznačuje již méně konvenčním uspořádáním. Celá nádrž na roztok 
čisté vody se saponátem je přesunuta do přední části. Tím vzniklo ve spodní části 
středového sloupku řízení rozšíření, opticky chránící dolní část nohou obsluhy 
a celkově se posed posunul směrem vzad. Díky tomu se zlepšil i výhled na čistící 
kartáče. V zadní části je umístěna nádrž na znečištěnou vodu, sací turbína a baterie. 
Tvarování krycích dílů není příliš komplikované. Základem jsou rovné nebo 
prohnuté linie a ostré přechody mezi jednotlivými plochami. Volil jsem vertikální, 
horizontální, nebo jen mírně se svažující linie, aby stroj nepůsobil příliš dynamicky. 
Dominantním a netradičním prvkem je přední nádrž, která plynule navazuje na 
spodní podlahovou část. V horní části nádrže vybíhá sloupec, ve kterém je umístěna 
tyč řízení, na jejímž konci je umístěn volant. 
Posed je řešen klasickým sedadlem. Stroj se řídí pomocí již zmíněného volantu 
a pedálu, který je umístěný na podlaze. Další ovládací prvky by byly umístěny přímo 
na volant. 



























































































































4.2.3 Varianta C 
Třetí varianta se nejvíce odlišuje od stávajících podlahových mycích strojů. Největší 
změnou je ve způsobu ovládání, které je zde vyřešeno pomocí joysticku. Tím pádem 
se uvolnil prostor v přední části, kde je u klasického uspořádání sloupek řízení 
s volantem. Do tohoto uvolněného prostoru jsem přemístil část nádrže na roztok, 
která zároveň plní i funkci podstavce, na který jsem připevnil průhledný head-up 
displej. Na tomto displeji by se zobrazovaly nejenom základní informace o stroji, 
jako například stav nabití baterie a množství kapalin v jednotlivých nádržích, ale také 
by zde mohla být vyznačena aktuální a předpokládaná trajektorie pohybu 
a vyznačeny překážky, kterým je potřeba se vyhnout. 
V tvarování krycích komponent opět převažují statické linie a rovné nebo mírně 
prohnuté plochy, aby stroj nepůsobil příliš dynamicky. 
Tato varianta je nejvíce technologicky odlišná od stávajících podlahových mycích 
strojů, obohacená o nejmodernější technologie. To by se určitě promítlo do její 
prodejní ceny. Diskutabilní je také ovládání pomocí joysticku. V praxi se s ním zatím 
běžně setkáváme, pokud vynechám herní konzole, jen na ovládání vozíků pro 
handicapované osoby a také u některých stavebních a zemních strojů.  
 
  































































Každá studie reprezentuje odlišný přístup k řešení problému. Varianta A reprezentuje 
klasický design současných strojů. Varianta B nabízí mírnou inovaci, která by byla 
v současnosti zcela reálná a proveditelná. Varianta C je výhledový návrh do 
budoucna, který se snaží o neotřelý přístup.  
 
K dalšímu zpracování jsem si po zvažování všech kladů a záporů zvolil variantu C. 
Přestože je nejvíce problematická po konstrukční a technologické stránce, nabízí 
























































































































5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
Finální design vychází z koncepční varianty C, což přímo ovlivňuje jeho kompoziční 
řešení. Nádrže na čistou i použitou vodu jsou umístěny do zadní části stroje a plynule 
navazují na opěrnou část sedačky. V přední partii je do úrovně kolen obsluhy 
umístěn velký průhledný displej.  Baterie a veškerá potřebná elektronika jsou 
umístěny co možná nejníže v prostoru pod sedačkou obsluhy.  Snížené těžiště 
modelu přispívá k jeho celkové stabilitě. Stroj je ovládán pomocí joysticku, který je 
umístěný na podpěrném rameni.  
Koncept převzatý z této varianty jsem dále rozvíjel. Hledal jsem vhodné tvarosloví 
pro podlahový mycí stroj. Mým cílem bylo, aby stroj působil přátelským až 
sympatickým dojmem, ale zároveň byl jasně zřejmý jeho průmyslový charakter. 
V konečném řešení jsem se snažil zachovat optimistický výraz pomocí výrazně 
zaoblených rohů stroje a zmíněná průmyslovost je zase reprezentována ostřejšími 
přechody mezi jednotlivými plochami a přímými liniemi. 
Inspiraci k celkovému vzhledu stroje jsem čerpal i v přírodě. Vozík by měl evokovat 
malého pracovitého broučka neustále shánějícího něco k snědku. A čistá podlaha je 
jakoby jen vedlejším produktem jeho snažení.  
 






























































5.1 Tvarové a kompoziční řešení.  
Díky umístění nádrží se většina hmoty nachází v zadní a spodní části stroje. To 
přispívá k lepší přítlačné síle stírací lišty. Čistící kartáče jsou umístěny pod osou 
sedáku a umožňují tak obsluze vizuální kontakt s jejich činností. V přední části se 
nachází hnací kolo s elektrickým pohonem přímo v náboji a pomocnými 
elektropohony, které umožňují jeho natáčení pouhou změnou polohy joysticku.   
V celkovém tvarování stroje převládají horizontální a diagonální rovné linie. 
Diagonální linie, které podporují dynamičnost, se svažují směrem vzad. Spodní část 
stroje je několikrát lomená tak, aby zde byl dostatek prostoru pro čistící ústrojí. 
Půdorys stroje vychází ze zaobleného obdélníku, ale přední strana stroje je mírně 


























































































































5.2 Nádrž na čistící roztok. 
Základním a nejobjemnějším prvkem stroje je nádrž na čistící roztok, která se 
nachází nad zadní nápravou.  
K této hlavní části se připevňuje posed obsluhy a sběrná nádrž. Tvar nádrže je 
definován horizontálními liniemi ve spodní části, a dynamickými diagonálními 
liniemi v horní části. Tyto linie oddělují vertikální plochy od zkosených ploch, díky 
čemuž je tato objemná část stroje opticky odlehčena. V oblasti pod posedem obsluhy 
je nádrž tvarována tak, aby zde bylo dostatek prostoru pro umístění elektroniky 
a baterií. Zepředu je prostor pro baterie zakrytý plastovým dílcem s průduchy 
a s nouzovým vypínačem. Spodní strana nádrže v zadní části mírně stoupá, takže je 
zde dostatek místa pro stěrku a pro uchycení hadice na vypouštění znečištěné vody. 
 






















































































































5.3 Sběrná nádrž 
Sběrná nádrž je na rozdíl od nádrže na čistící roztok jasně přiznaná. Tato část stroje 
slouží pouze ke kumulaci znečištěné vody odsáté turbínou z prostoru před stírací 
lištou a nemá žádnou další funkci. Není zde žádné tvarování, které by tuto část 
opticky odlehčovalo, takže je zdůrazněn její celkový objem. Nádrž se také od 
ostatních částí stroje jasně odlišuje, protože linie, které tvoří její obrys v zadní části, 
nejsou striktně přímé, ale jedná se o křivky, což způsobuje, že jsou hlavní plochy 
nádrže mírně konkávní. Nádrž je na horní straně opatřena velkým víkem s prolisem 




























































































































5.4 Část se sedadlem 
Část s posedem je umístěna nad nádrží s roztokem a pohyblivě přichycena do předem 
připravených montážních prvků nádrže. Plochy plastových dílců kolem posedu se 
svažují směrem k samotnému sedadlu a opěradlu a plynule na něj navazují. Celá tato 
část je sklopitelná, což umožňuje přístup k bateriím a elektronice. V horním 
plastovém dílu za sedadlem je umístěný prolis, který funguje jako madlo, což 
umožňuje lepší manipulaci při odklápění. Za sedadlem jsou umístěny plastové díly 
s integrovanými výstražnými majáky. Horní hrana těchto majáků navazuje na linii, 
která je tvořena spárou mezi sběrnou nádrží a jejím víkem. 
Linie ramena s joystickem korespondují s ostatními liniemi stroje. Samotný joystick 
je ergonomicky tvarovaný pro pohodlné ovládání. 
 






























































5.5 Přední část stroje 
V přední části stroje je umístěn průhledný displej, který funguje jako informační 
rozhraní. Ke spodní části stroje je připevněn a chráněn z bočních stran pomocí 
barevně odlišeného rámu. Jeho dílce ve své spodní části respektují horizontální linie, 
které vedou po celém obvodu stroje, avšak jsou mírně odsazeny směrem před, takže 
jsou jednak zvýrazněny linie, které je oddělují od dalších částí ale také částečně plní 
ochrannou funkci před poškozením displeje.  

























































































































V této kapitole popisuji finální design stroje po konstrukčně-technologické 
a ergonomické stránce. Základní funkcí stroje je čištění podlah. Při konstrukčním 
návrhu částí, které plní tuto funkci, jsem ctil paradigma stávajících podlahových 
mycích strojů. Zato v oblasti komfortu ovládání stroje jsem se výrazně odklonil od 
klasického schématu. Jsou zde využity některé nové technologie, které 
u podlahových mycích strojů doposud nebyly vyzkoušeny. Některé z těchto 
technologií, jako například poloprůhledný displej, jsou teprve ve vývoji a ještě 
nejsou v dostatečné míře dostupné na trhu. Jedná se tedy o výhledový návrh, který se 
snaží posunout interakci mezi obsluhou a strojem o úroveň výše. 
 
 
6.1 Konstrukčně technologické řešení 
Při návrhu stroje jsem počítal s cílovou kategorií mycích strojů, které jsou určeny pro 
mytí podlah do rozlohy 6 500 m2. Celkové rozměry a kapacita nádrží jsou navrženy 
tak, aby odpovídaly zavedeným mycím strojům v této kategorii. Také princip mycího 
ústrojí je převzat od stávajících strojů. 
 
  































































6.1.1 Celkové rozměry a kapacita nádrží 
Celková délka vozidla bez stěrky je 1600 mm, šířka 765 mm 
a výška 1420 mm. 
  






















































































































6.1.2 Nádrž na čistou vodu 
Tato nádrž funguje jako základna celého stroje. Je vyrobena procesem rotačního 
tváření plastů. To je moderní technologie, při níž se využívá tvaru formy, tepla, 
gravitace a termoplastového prášku jako základního materiálu. Výroba probíhá ve 
třech následných krocích: 
 V prvním kroku se forma požadovaného tvaru naplní adekvátním množstvím 
práškového materiálu. 
 V druhém kroku dochází k ohřívání formy za současného otáčení kolem 
dvou os. Plastový prášek se tím rovnoměrně rozmístí po celé ploše formy 
a následně speče. 
 Ve třetím se forma chladí proudem studeného vzduchu a poté je možné 
hotový kus požadovaného tvaru vyjmout.  
Výhodou této technologie je výrobek, který může být dutý, nemá vnitřní pnutí ani 
švy, má pravidelnou strukturu a tvarovou paměť. Navíc lze při procesu tváření na 
předem definovaná místa implementovat konstrukční prvky, jako jsou například 
matice pro kotvení dalších dílů, panty nebo hrdla, vyrobené z jiných materiálů. [24] 
Nádrž, jako základna pro montáž dalších komponent bude právě takovými díly 
vybavena. Zjednoduší to proces montáže při výrobě modelu. 
 
6.1.3 Šasi 
Pro podvozek jsem zvolil ocelový žebřinový rám, který se u těchto strojů běžně 
používá. Je svařen z taženého čtvercového profilu vyztužený ocelovým plechem. Na 
něj se uchytí všechny ostatní komponenty. 
  






























































Kola jsou zavěšena bez jakéhokoliv odpružení, které by bylo nežádoucí pro správné 
fungování mycího ústrojí. Stroj je určen na rovné plochy a jeho předpokládaná 
maximální rychlost je 6km/h. Rozvor kol je 1000 mm, což umožňuje výbornou 
manévrovatelnost a minimální poloměr otáčení o velikosti 1600 mm.  
  































































Elektromotor, zajišťující pohyb celého stroje, je připevněn přímo na náboj předního 
kola. Na druhé straně tohoto kola můžeme vidět připevněnou převodovku. Návrh 
počítá se stejnosměrným motorem o výkonu 750 W, který pracuje s napětím 24 V.  
 
6.1.5 Čistící ústrojí 
Jak je již zmíněno výše, tato část stroje je modulární. Při návrhu jsem bral v úvahu 
variantu s předpokládanou největší šířkou čistící stopy. Tato varianta je vybavena 
dvěma rotačními diskovými kartáči o průměru 432 mm a stěrkou o šířce 990 mm.  
 
Čistící proces začíná ještě před samotnými rotačními kartáči. Nejprve se smíchá voda 
s čisticím prostředkem a následně je tento roztok pomocí trysky, která se nachází za 
předním kolem, aplikován na podlahu. Následují již zmíněné kartáče, které rotují 
a tím mechanicky uvolňují ze země nečistoty. Znečištěný roztok je nakonec stírán 
stěrkou, jejíž součástí je lapač, skrze který je následně odsán do sběrné nádrže. 
 
Každý ze dvou rotačních kartáčů je poháněn vlastním elektromotorem. Vyhneme se 
tak převodovému ústrojí, které by bylo třeba v případě motoru jednoho. V této 
variantě je počítáno s dvěma stejnosměrnými elektromotory o výkonu 480 W, které 
jsou umístěny přímo nad kartáči. Kolem kartáčů je umístěno několik ochranných 
dílů, které jsou těsně nad zemí.  Na jejich spodní straně je zafixovaná guma. Tyto 
díly zabraňují tomu, aby rotační kartáče svojí odstředivou silou nerozháněly čistící 
roztok do vzdálenosti, kde by již byl mimo dosah stěrky. 
 
Stěrka, napojená skrze lapač na sací potrubí, je osazena dvěma gumovými pásy, které 
jsou při jízdě ve styku s podlahou. Rovnoměrný tlak pásů na podlahu je pro účinné 
vyčištění a odsávání velmi důležitý. Používáním se však pásy postupně 
opotřebovávají a je třeba je v pravidelných intervalech měnit. Z toho důvodu jsou 
uchyceny ke stěrce rychloupínacím mechanismem. 
 
Odsávání nečistot zajišťuje vakuová turbína s motorem o výkonu 560 W. Tato 
turbína je umístěna za posedem obsluhy. Dále jsou tu dva méně výkonné 
elektromotory, které se starají o zvednutí kartáčů a stěrky. Další elektromotor, který 
































































U stávajících podlahových mycích strojů a vlastně jakýchkoli strojů využívající 
k pohonu elektrickou energii naakumulovanou v bateriích se používají takzvané 
baterie trakční. Jak sám název napovídá, na rozdíl od baterií, které se běžně používají 
v automobilech, a které jsou konstrukčně navrženy tak, aby podaly krátkodobě 
maximální výkon, a poté jsou alternátorem dobíjeny, se jedná o akumulátory, které 
svoji nahromaděnou energii předávají postupně až do úplného vybití. Nejčastěji 
používané jsou olověné baterie typu GEL. Jsou v dané třídě nejvýkonnější, mají 
nejdelší životnost, nezáleží na jejich poloze, nicméně jsou nejchoulostivější při 
nabíjení. Se správnou nabíječkou jsou zatím tou nejefektivnější variantou. [25] 
V dané kategorii se používají 4 baterie o napětí 6V. Celková kapacita těchto baterií 
se podle zvoleného modelu stroje pohybuje asi od 300 Ah do 390 Ah. U modelu 
Advanger od společnosti Nilfisk je pro baterie s maximální kapacitou 390 Ah 
vyhrazen prostor o celkovém objemu 144 l. [16] 
 
 V současné době jsou v pokročilém stádiu vývoje nové baterie na bázi lithiových 
nanomateriálů od české společnosti HE3DA, které slibují mnohem lepší vlastnosti. 
Dle vyjádření výrobce vede tato technologie k daleko vyšší bezpečnosti lithiového 
akumulátoru a široké škále zcela nových technických řešení s doposud 
nedosažitelnými technickými a ekonomickými parametry.  Tyto baterie by se měly 























































































































V současné době dosahují HE3DA baterie určené pro elektromobily následujících 
parametrů: 
Měrná kapacita bateriového systému 520 Wh/litr, 125 Wh/kg. 
Doba nabití 70% za 15 min., 90% za 30 min. [26] 
 
 
Srovnáme li měrnou kapacitu výše popisovaného modelu Advanger , u kterého je 
rezervovaný prostor pro 2340 Wh v objemu 144 litrů, jednoduchým výpočtem 
zjistíme, že výrobci počítali s měrnou kapacitou použitých akumulátorů 
16,25 Wh/litr. 
Na základě těchto zjištění a porovnáním parametrů olověné baterie s udávanými 
parametry HE3DA akumulátoru jsem se rozhodl při navrhování počítat již 
s bateriemi na bázi lithiových nanomateriálů.  
 































































V přední části stroje je umístěn poloprůhledný displej, který slouží k interakci mezi 
obsluhou a strojem, ale zároveň díky jeho průhlednosti má obsluha výborný výhled 
na prostor před předním kolem. 
 
Myšlenka poloprůhledného displeje existuje již poměrně dlouhou dobu, teprve 
nedávno ale bylo zveřejněno několik funkčních prototypů. Například Čínský výrobce 
smatphonů ZUK (dceřinná společnost známějšího Lenova) v roce 2015 zveřejnil 
funkční prototyp chytrého telefonu s transparentním displejem. [27] 
Společnost Universal Display Corporation, která se specializuje přímo na vývoj 
zobrazovacích technologií, je v současnosti držitelem mnoha patentů v oblasti OLED 
displejů. Jedním z těchto patentů je i tzv. technologie TOLEDs neboli 
TRANSPARENT OLEDs. Jak  již sám název naznačuje, jedná se o modifikovanou 
verzi OLED displeje. V typickém OLED displeji je spodní kontakt, neboli anoda 
tvořena průhledným filmem oxidu kovu a horní kontakt, neboli katoda se skládá 
z reflexního kovu. Výsledkem toho generované světlo vyzařuje spodní transparentní 
plochou. Oproti tomu u TOLED technologie je transparentní jak spodní tak i horní 
kontakt, takže je umožněno vyzařování světla oběma směry. Průhlednost TOLED 
displeje ve vypnutém stavu se pohybuje od 70 % do 80 %. [28] 
  
 























































































































Ergonomické požadavky se významnou měrou podílí na designu vozíku. Jedná se 
o stroj, který interaguje s člověkem nejenom pomocí ovladačů a sdělovačů, ale při 
jeho používání je s ním v kontaktu celé lidské tělo, a to po docela dlouhou dobu. 
Proto bylo nanejvýš nutné zohlednit tyto skutečnosti při návrhu prvků, které přichází 
s tělem do kontaktu. 
 































































U velkých podlahových mycích strojů, které mají kapacity jednotlivých nádrží 
150 l a víc, můžeme obvykle vidět nastavitelná sedadla ne nepodobná sedadlům 
používaných v automobilovém průmyslu. Můj návrh vozíku s kapacitou nádrží 110 l 
však do této kategorie nespadá, kvůli kompaktnějším rozměrům zde není prostor na 
prostorné nastavitelné sedadlo. I přesto může obsluha v sedadle strávit nepřetržitě 
poměrně dlouhý čas. Odhadovaná doba, po kterou může být stroj v provozu, než 
bude potřeba vyprázdnit sběrnou nádrž a naplnit nádrž s vodou, je přibližně 90 min. 
Z toho důvodu patří rozměry sedadla k nejdůležitějším ergonomickým aspektům 
mého návrhu.  
 
Při navrhování jsem se snažil co nejvíce přiblížit ideálním rozměrům pro 50% sedící 
postavu, což se mi z větší části povedlo. Takže by můj návrh měl vyhovovat 95 % 
populace. Požadavky zbývajících 5 % bohužel nejsou dostatečně respektovány. 























































































































Sedák je umístěn ve výšce 470 mm nad podložkou. Hluboký je 430 mm a široký 
dokonce 470 mm, takže je dostatečně pohodlný i pro silnější jedince. Horní hrana 
ramena s joystickem, které funguje i jako loketní opěrka, je ve výšce 240 mm nad 
sedákem. Úhel sklonu opěrky zad je 9,5°. Důležitým detailem je i vertikální sklon 
plochy, která je pod přední hranou sedáku. Tento sklon vytváří prostor, který je 
velmi důležitý pro pohodlné vystupování ze stroje. Při vstávání ze sedadla lze totiž 
paty vsunout mírně pod samotný sedák a tedy i více pod těžiště sedící postavy, což 
značně zmenšuje vynaloženou námahu. 
 
6.2.2 Ovládání a displej 
Od stávajících strojů, se design stroje odlišuje právě způsobem ovládání. Hlavním 
ovládacím prvkem byl zvolen joystick, který slouží k řízení celého vozidla. Na 
samotném joysticku jsou pak umístěny funkční tlačítka a malý trackpad, pomocí 
kterých lze komunikovat se strojem a plně využít všechny možnosti softwaru 
a displeje. Pod ramenem s joystickem jsou však zachována standardní tlačítka pro 
nejzákladnější funkce stroje, určené k rychlému a jednoduchému ovládání.  
  
Návrh uživatelského rozhraní, které by se zobrazovalo na displeji, jsem řešil pouze 
koncepčně. Mým cílem nebylo v tomto případě navrhnout kompletní uživatelské 
rozhraní, ale jen poukázat na možnosti, které tato technologie poskytuje. Navrhl jsem 
tedy jen jednu z variant informací, které by displej zobrazoval při činnosti stroje. 
  
Obr. 6-8 Rozměry sedadla 































































Na mém návrhu můžete vidět, jak by displej vypadal, pokud by si obsluha zvolila 
zobrazování informací o efektivitě stroje. Ve třech ze čtyř rohů displeje jsou 
umístěny grafické prvky, které zprostředkují obsluze základní informace o stavu 
stroje Je zde zobrazena kapacita sběrné nádrže, čas od zahájení čištění a stav baterií. 
Ve čtvrtém rohu je umístěn graf efektivity. Ten by se odvíjel od překrývání 
jednotlivých čistících stop, což by bylo snímáno senzory ve spodní části stroje. 
Aktuální překrytí čistící stopy by pak mohlo být zobrazeno pomocí dvou 
pohyblivých polí ve spodní části displeje. Pro větší motivaci by mohl pracovník 
v určitém modu sbírat jakési body efektivity.  
  






























































6.2.3 Základní servis stroje 
Před uvedením stroje do provozu je potřeba doplnit nádrž s vodou a nádržku na 
čisticí prostředek. Víka těchto nádrží se nachází na levé straně stroje pod plastovým 
výklopným krytem. 
Po naplnění kapacity sběrné nádrže, nebo po skončení mytí je potřeba znectěnou 
vodu vypustit, popřípadě vypláchnout sběrnou nádrž od zbylých nečistot. Vypouštění 
sběrné nádrže se provádí pomocí vypouštěcí hadice, která je umístěna na zadní straně 









































































































































7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
V následující kapitole popisuji základní barevné členění stroje, použité barvy a další 
grafické prvky, které jsem navrhl v rámci grafického řešení. Také se zde věnuji 
dalším barevným variantám, ze kterých by si potencionální koncový zákazník mohl 
vybírat. 
7.1 Základní barevné členění 
Barevnému členění stroje dominují dvě hlavní barvy. Jako základní variantu těchto 
barev jsem zvolil kombinaci tmavě červené a tmavě šedé. Tmavě červená 
symbolizuje industriálnost celého stroje. Tmavě šedá barva je zvolena kvůli 
praktičnosti, aby na stroji nebylo okamžitě vidět znečištění, ke kterému může dojít 
při provozu. Aby však tato barva nepůsobila znečištěně hned od začátku, zvolil jsem 
chladnější odstín šedé s nádechem modré barvy. 
 
Červená barva byla využita u sběrné nádrže v zadní části stroje, která je tvarově jasně 
přiznaná a je tedy logické ji od dalších částí odlišit i barevně. Aby celkový vzhled 
stroje působil vyváženě, je červená barva využita i na přední části u dílů, do kterých 
je vsazen displej. Tyto díly tvoří jakýsi protipól k zadní sběrné nádrži.  
  































































Jako akcentní barvu jsem zvolil zelenou. Zelená je komplementární barvě k červené 
barvě, takže jsou spolu v největším kontrastu. [29]Pro optické odlehčení byl zvolen 
světlý limetkový odstín. Tato barva je využita na zvýraznění většiny ovládacích 
prvků. Většina tlačítek ji využívá jako základní barvu, až na vypínací tlačítko, které 
je standardně červené. 
 
7.2 Logotyp 
Pro design podlahového mycího stroje jsem vytvořil i Logotyp smyšleného výrobce 
podlahových mycích zařízení. Jako název výrobce jsem zvolil výraz Brush, což 
v anglickém jazyce znamená kartáč. Logotyp smyšlené společnosti Brush se nachází 
na přední straně stroje pod displejem. Tento logotyp se skládá ze dvou základních 
částí, z části typografické a z grafického symbolu.   
Symbol se skládá ze tří částí, jejichž obrys dohromady tvoří vypouklý čtverec. 
Spodní dvě části zobrazují velmi stylizovaný diskový rotační kartáč, který používají 
podlahové mycí stroje. Horní část funguje jako pozadí a celý obrazec uzavírá. 
Symbol tedy úzce souvisí s názvem a zaměřením společnosti. 
V typografické části logotypu je použito bezpatkové písmo Neuropolitical z rodiny 
fontů Neuropol. Design tohoto fontu je založen na zaobleném čtverci. Konstruovaný 
geometrický základ tohoto písma je tedy vodný pro technicky zaměřenou společnost, 
která se zabývá výrobou podlahových mycích strojů. [30] 
Logotyp jsem navrhl ve třech variantách - v barevné variantě, v černobílé variantě 
a v černobílé inverzní variantě. Na stroj jsem nakonec umístil černobílou pozitivní 
variantu. 
7.3 Piktogramy a další grafické prvky 
Aby bylo grafické řešení designu kompletní, navrhl jsem sadu piktogramů pro 
fyzická tlačítka, pomocí kterých se ovládají základní funkce stroje. Na piktogramech 
je nejdůležitější jejich informační funkce, proto jsem se snažil, aby bylo jasně 
zřetelné, co který piktogram symbolizuje. Při návrhu jsem dbal také na to, aby zde 

















































































































byla návaznost na v současnosti používané piktogramy, což by usnadnilo přechod 
obsluhy z jiného typu stroje. 
 
Další oblastí, pro kterou jsem vytvořil informační grafiku, je rozhraní zobrazované 
na poloprůhledném displeji. Ta se skládá z několika piktogramů a dalších 
jednodušších grafických prvků. 
  
Obr. 7-3 Piktogramy na ovladačích 






























































7.4 Barevné varianty 
Mnou navržený podlahový mycí stroj je určený do několika různých prostředí. Může 
se používat například v supermarketech, ve skladech, nebo ve výrobních halách. 
Každé prostředí má svoje specifika. Někdy může být potřeba, aby byl stroj jasně 
rozpoznatelný už z dálky, jindy může být lepší, pokud stroj spíše splyne s okolním 
prostředím. Z toho důvodu jsem, kromě základní červeno šedé varianty, i další dva 
alternativní návrhy.  
 
 
U jedné barevné varianty jsem nahradil červenou barvu barvou zelenou. Stejně jako 
červená v základní variantě symbolizovala průmyslovost, tak zelená zde symbolizuje 
ekologickou stránku stroje. Z toho důvodu by tato varianta mohla být vhodná pro 
koncové zákazníky, kteří chtějí zdůraznit svůj zájem o životní prostředí. 
 
Další barevná varianta je mnohem nenápadnější než předchozí dvě. K základní 
tmavě šedé je zde přidána ještě tmavší barva. Nejedná se ale o černou barvu, na které 
Obr.7-5 Barevné varianty  





















































































































jsou ihned vidět nečistoty, ale pouze o ještě tmavší odstín šedé. U této varianty 
musela být z očividných důvodů použita inverzní varianta logotypu. Jak jsem již 
zmínil, tato varianta je nejvíce nenápadná a hodí se tedy tam, kde pracovník nechce 
































































Každý produkt či stroj užívaný člověkem, na něj působí komplexním souborem 
svých vlastností. Z tohoto souboru nelze izolovat pouze funkční a estetickou stránku. 
Z toho důvodu v této kapitole rozebírám návrh v širších souvislostech. Zohledňuji tu 
psychologické, sociální a ekonomické aspekty návrhu. Některé z těchto aspektů 
mohou být důležitější pro výrobce, jiné pro koncové zákazníky a uživatele. 
Požadavky těchto skupin se v některých případech mohou výrazně rozcházet. 
Z tohoto důvodu je výsledný návrh určitým kompromisem, který se snaží vyhovět 
oběma skupinám. 
 
8.1 Psychologická funkce 
Člověk vnímá své okolí pomocí svých smyslů. Stejně tak bude vnímat i podlahový 
mycí stroj. Hmatem bude vnímat povrch stroje, zrakem jeho vzhled a barevnost, 
čichem vůně nebo pachy jednotlivých materiálů, sluchem zvuky, které stroj při práci 
vydává. Aby však v mysli člověka vznikl vjem spojený s mycím strojem, je potřeba 
aktivní spolupráce vnímajícího. Mozek však vnímání reálného světa kolem nás velmi 
často zkresluje. Do výsledného vjemu totiž komponuje i další skutečnosti a 
souvislosti než jen informace přicházející z našich smyslových orgánů. Pro celkový 
vjem jsou stejně tak důležité i naše dosavadní zkušenosti s vnímaným předmětem a 
emoce, které z nich vyplývají. [21] 
Jak můj návrh působí po vizuální stránce, tedy tvarem a barvou, je již popsáno 
v předchozích kapitolách. Hluk, který stroj vyluzuje, se nejvíce odvíjí návrhu 
mechanické konstrukce čistícího ústrojí. Detailní řešení této konstrukce, ale není 
cílem mé diplomové práce, takže jsem zvuky vyluzované strojem a jejich intenzitu 
nemohl příliš ovlivnit. Hmatový počitek se odvíjí od použitých materiálů, u těch částí 
stroje, které jsou v přímém kontaktu s člověkem. Jedná se zejména o sedadlo a 
ovládací prvky. Pro co největší pohodlnost obsluhy je sedadlo čalouněné. Stejně tak 
je čalouněná i ta část ramena s joystickem, která slouží jako loketní podpěrka. Povrch 
joysticku, pomocí kterého se stroj ovládá, by byl z větší části, tvořen měkčený 
plastem, který je příjemnější na dotyk než plasty tvrdé. Většina další částí stroje, se 
kterými přichází obsluha do kontaktu je vyrobena z plastu. Povrch těchto částí stroje 
není praktických důvodů lesklý, ale matný. Tím pádem i povrch není dokonale 
hladký a vyleštěný, ale dosahuje určité hrubosti. Tato hrubost ale není nepříjemná a 
při dotyku může působit mnohem přirozenějším dojmem než vyleštěný hladký 
povrch. 
 
Další aspekty mého návrhu, které dotvářejí celkový vjem stroje, se týkají komutace 
stroje s obsluhou a uživatelského rozhraní. Do designu stroje jsem zakomponoval 
nové technologie. Vybavil jsem stroj poloprůhledným displejem, přes který stroj 
interaguje s obsluhou zcela novým způsobem. Díky různým motivačním aplikacím, 
jejichž předpokládaný princip jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách, by práce 
se strojem mohla být mnohem zábavnější a příjemnější pro obsluhu. To by v rámci 
celkového vnímání stroje v mysli obsluhy mohlo vytvářet spojitost mezi užíváním 
stroje a pozitivními emocemi. 
 
Na druhou stranu ale zapojení nových technologií učinilo ovládání stroje potenciálně 
více komplikované. To by zejména u obsluhy vyššího věku mohlo vyvolávat obavy a 












































































































fyzických tlačítek pro jednodušší ovládání stroje. I přesto jde však o zcela nový 
koncept, jehož využití vychází z předpokladu rychlého rozšiřování nových 
technologií do běžného života. Základem pro tento předpoklad mi byla zkušenost 
z posledních let, kdy došlo k rychlému rozšíření chytrých telefonů mezi většinu 
populace. 
 
8.2 Ekonomická funkce 
Na ekonomický ekonomickou stránku stroje lze nahlížet třemi základními způsoby. 
Protože požadavky výrobce se liší od požadavků zákazníka a ty se zase liší od 
požadavků uživatele stroje – tedy jeho obsluhy.  
Základní, ale ne jedinou, ekonomickou vlastností stroje je jeho cena. V marketingové 
strategii bylo zjištěno, že cena obdobných podlahových mycích strojů se pohybuje od 
300 000 Kč až do 600 000 Kč. Tento rozptyl je dán výbavou jednotlivých strojů ale 
také kvalitou zpracování.  
Z pohledu výrobce je nejdůležitější dosáhnout co největšího zisku. Tedy dosáhnout 
co nejvyššího rozdílu mezi výnosy a náklady.  Můj návrh podlahového mycího stroje 
nepočítá se snížením nákladů na jeho výrobu. [31] Je tomu spíše naopak. Využití 
nových technologií prodraží výrobu stroje. Oproti stávajícím strojům je zde více 
elektroniky, která se stará o všechny funkce stroje. Dostatečně výkonná výpočetní 
technika, která by mohla být pro tento účel využita, je dostupná již dnes. Navíc ceny 
elektroniky velmi rychle klesají. V budoucnu by se tedy zapracování těchto nových 
technologií do výrobních nákladů mohlo promítnout pouze v rámci jednotek procent.  
Aby bylo pro výrobce výhodné takovýto stroj vůbec vyrábět, musí z jeho prodeje 
plynout vyšší výnosy. K tomu vedou dvě různé cesty. Buď se musí prodávat větší 
množství těchto strojů, nebo se musí zvýšit prodejní cena jednoho kusu. V obou 
případech musí stroj vynikat nad konkurenčními stroji. To v současné době můj 
návrh opravdu vyniká. Zůstává však otázkou, zda by byl tento nový koncept 
podlahového mycího stroje kladně přijat dostatečným množstvím zákazníků. 
Z pohledu zákazníka je prodejní cena stroje také důležitá. Zároveň jsou zde další 
faktory, které ovlivňují jeho rozhodování při nákupu stroje. Jedná se hlavně o 
provozní náklady a efektivitu stroje. Z hlediska provozních nákladů se stroj příliš 
neliší od současné konkurence. Je vybaven obdobnými elektromotory o přibližně 
stejně velké spotřebě energie. Z hlediska efektivity je zde určitý posun směrem 
v před a to zejména v oblasti působení stroje na obsluhu, která je přes uživatelské 
rozhraní motivována k co největší efektivitě.  
8.3 Sociální funkce 
Kromě samotné obsluhy se do kontaktu s podlahovým mycím strojem dostává při 
jeho provozu i jeho okolí. Pokud by byl stroj používán jen ve skladech a výrobních 
halách, tak by jeho okolí tvořilo jen několik dalších pracovníků. Tento stroj je ale 
možné využívat i v supermarketech, kde přichází do kontaktu s velkým počtem lidí 
z různých sociálních vrstev, různého věku a různé kultury. Je tedy důležité, aby byl 
stroj po vizuální stránce neutrální. Jeho úkolem není provokovat či urážet. Při 






























































jeho vzhled byl spojován spíše s hygienickou čistotou, než se špinavou podlahou, 
kterou je třeba očistit. 
 
Vzhled stroje také přímo ovlivňuje sociální status jeho obsluhy. Z toho důvodu jsem 
se snažil, aby stroj na své okolí působil dostatečně sofistikovaně. Profesionální výraz 
stroje dodává obsluze stroje určitou prestiž. Tato prestiž v důsledku zabraňuje 
většinové společnosti, aby na povolání obsluhy stroje hleděla s despektem, ale 
naopak vyzdvihuje profesionalitu těchto pracovníků. 
  
8.3.1 Ekologie 
Většina částí stroje je vyrobena z plastů a různých kovů. U plastových dílů je 
v naprosté většině použit polyethylen. U kovových dílů je škála materiálů 
rozmanitější. Je zde využita ocel či hliník, ale také měď, která se používán a cívky 
elektromotorů. Tyto materiály se dnes běžně recyklují, takže jejich likvidace je šetrná 
k životnímu prostředí.  
Nejhorší částí stroje, co se šetrnosti k životnímu prostředí týče, jsou obvykle baterie. 
Ty se totiž po skončení jejich životnosti stávají nebezpečným odpadem a jejich 
likvidace je problematičtější než u ostatních části stroje. Společnost HE3DA svých 
bateriích, které jsem do svého návrhu zapracoval, ale uvádí, že jsou 100 % 
recyklovatelné a náklady na jejich recyklaci činí pouhých 5 % procent hodnoty 














































































































Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení designu podlahového mycího 
stroje pro sedící obsluhu a to na základě analýzy současného stavu poznání. V rámci 
této práce byla tedy nejprve zpracována rešeršní část, ve které se zabývám 
designérskými, technickými a marketingovými aspekty současných mycích strojů.  
Takto získané poznatky byly aplikovány při definici dílčích cílů této práce. 
Následovalo vytvoření tří variantních řešení designu. Z nich byla nakonec k dalšímu 
vypracování zvolena varianta, která byla nejvíce radikální a značně se odlišovala od 
stávajících strojů. Tato volba byla velmi významná pro další části práce, ve kterých 
se věnuji vlastnímu návrhu. 
Finální návrh respektuje stanovené dílčí cíle práce. Splňuje stanovené ergonomické 
požadavky stroje pro sedící obsluhu. Po technické stránce se jedná o výhledový 
návrh v rámci několika let. Základní konstrukce a způsob čištění podlah vycházejí ze 
stávajících modelů podlahových mycích strojů. K aplikování nových technologií 
došlo zejména v oblasti interakce s obsluhou stroje. Návrh mění základní princip, 
jakým je stroj ovládán a jak působí na své okolí. Tato koncepce sebou nese i určitá 
rizika. Způsob řízení stroje nebo využití některých technologií může být diskutabilní. 
Mým záměrem však bylo ukázat, jakým směrem by se mohly podlahové mycí stroje 
vyvíjet a jaké jsou možnosti řešení jejich designu.  
Design podlahového mycího stroje pro sedící obsluhu je komplexní téma. Abych 
dospěl ke zdárnému dokončení práce, musel jsem některé oblasti návrhu řešit pouze 
koncepčně. Je zde tedy prostor pro další rozvíjení a zdokonalování mého návrhu.  
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